






































Ԥɥɛԥɬɬԥ ɛɭ ɦԥɫɶԥɥԥ ɤԛɩ ɤɟɧԥ ɹɡɭɱɵɥɚɪɵɛɵɡɧɵ ɞɚ ɛɨɪɱɵɣ ԣԥɦ ɚɥɚɪɧɵԙ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɧɢɝɟɡɟɧԥ ɹɬɚ ɏ ɣԧɡ
ɛɚɲɵɧɞɚԥɥɟɝɟɬɟɦɚɧɵɦɢɥɥɢԥɞԥɛɢɹɬɵɛɵɡɧɵԙɤɥɚɫɫɢɝɵȽɂɫɯɚɤɵɣɞɚɹɤɬɵɪɬɚɆɢɥɥɢɦɨԙɧɵɬɟɥɧɟ
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ɏԥɡɟɪɝɟ ɬɚɬɚɪ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɚ ԥɥɟɝɟ ɬɟɦɚɎɅɚɬɵɣɮɢ ɊɁԥɣɞɭɥɥɚ ɌȽɚɥɢɭɥɥɢɧȺɏԥɥɢɦɌɆɢԙɧɭɥɥɢɧ ԣɛ
ԥɞɢɩɥԥɪɟɛɟɡ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ əɪɚɬɤɚɧ ԥɞɢɛɟɛɟɡ ɌȽɚɥɢɭɥɥɢɧɧɵԙ ©Ʉɢɹԛª  ɩɨɜɟɫɬɟɧɞɚ ɞɚ ԥɥɟɝɟ
ɦԥɫɶԥɥԥɧɟԙԛɡԥɤɬԥɛɭɥɭɵɧɤԛɪԥɛɟɡԤɫԥɪԧɣɥԥɧԛɬɨɪɦɵɲɢɬԥɛɚɲɥɚɭɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɵɧɤɚɛɚɬɥɚɭɤɟɛɟɤɫɸɠɟɬɫɵɡɵɝɵɧɚ
ɤɨɪɵɥɝɚɧɉɨɜɟɫɬɶɋԥɝɵɣɪɶɧɟɢɤɟɧɱɟɯɚɬɵɧɵԤɫɦɚɬɚɲɥɚɩɤɢɬԛɟɛɟɥԥɧɛɚɲɥɚɧɚ©Ⱦɢɦԥɤɭɥɹɧԥɞԥɧɤɚɪɬɛɭɣɞɚɤ




ɤɚɞɚɥɚ Ȼɨɪɵɧɧɚɧ ɤɚɧ ɚɝɚ ɛɚɲɥɵɣ ɒɭɥ ɜɚɤɵɬɬɚ ɚɧɵԙ ɹɧɵɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɟɯɧɢɤɭɦɵɧ ɬԥɦɚɦɥɚɝɚɧ ɦԥɞԥɧɢɹɬ
ɫɚɪɚɟɧɞɚɬɪɟɧɟɪɛɭɥɵɩɷɲɥԥԛɱɟɹɲɶɤɵɡɋɜɟɬɥɚɧɚɤɢɥɟɩɱɵɝɚɍɥɟɝɟɬɧɟɛɨɪɵɧɧɚɧɚɤɤɚɧɤɚɧɧɵɬɭɤɬɚɬɵɪɝɚɞɢɩ
















ɋԥɝɵɣɪɶ ɹɥɝɵɡ ɤɚɥɚ əԙɚɞɚɧ ɝɚɢɥԥ ɤɨɪɭ ɮɢɤɟɪɟɧɧԥɧ ɤɢɪɟ ɤɚɣɬɵɪɝɚ ɭɣɥɚɫɚ ɞɚ ɬɭɝɚɧɧɚɪɵ ɋԥɝɵɣɪɶɧɟ ɹɥɝɵɡ
ɹɲԥɬԥɫɟɥԥɪɟ ɤɢɥɦԥɝԥɱ ԧɣɥԥɧɞɟɪԥɥԥɪɅԥɤɢɧ ɧɢ ɤɵɡɝɚɧɵɱ ɝɚɢɥԥ ɛԥɯɟɬɟ ɨɡɚɤ ɞԥɜɚɦɢɬɦɢԤɫԥɪɞԥɝɟ ɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪ
ɤԛɪɫԥɬɤԥɧɱԥɤɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɹɯɲɵɥɵɤɤɚɤɢɬɟɪɦɢɋԥɝɵɣɪɶɛɟɥԥɧɋɜɟɬɥɚɧɚɧɵԙɬԧɪɥɟɦɢɥɥԥɬɜԥɤɢɥɥԥɪɟɛɭɥɭɫԥɛԥɩɥɟ
ɚɥɚɪɞɚ ɞɢɧɢ ɪɭɯɢ ɛɟɪɞԥɦɥɟɤɧɟԙ ɸɤɥɵɝɵ ɝɚɢɥԥ ɮɚԓɢɝɚɫɟɧԥ ɤɢɬɟɪԥ Ⱥɬɚɚɧɚ ɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵ ɚԙɥɚɲɵɥɦɚɭɱɚɧɥɵɤ
ԣԥɪɞɚɢɦɤɚɛɚɬɥɚɧɝɚɧɵɡɝɵɲɬɚɥɚɲɥɚɪɬɚɜɵɲɝɚɭɝɚɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙɬԥɪɛɢɹɫɟɡɛɭɥɵɩԛɫԛɥԥɪɟɧԥɞԥɷɬԥɪɝɟɱɛɭɥɚ
ȽɌɭɤɚɣ ɢɫɟɦɟɧɞԥɝɟȾԥԛɥԥɬ ɩɪɟɦɢɹɫɟ ɥɚɭɪɟɚɬɵɊɁԥɣɞɭɥɥɚ ɬɚɬɚɪ ɭɤɭɱɵɫɵɧɚ ɤԛɩɤɵɪɥɵ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟ ɛɟɥԥɧ
ɬɚɧɵɲԚɬɤɟɧɤɚɥԥɦɥɟɹɡɭɱɵɬɚɬɚɪɯɚɥɤɵɧɵԙԛɬɤԥɧɟɛԛɝɟɧɝɟɫɟɞɢɧɬɟɥɦԥɞԥɧɢɹɬԣԥɦɦɢɥɥԥɬɚɥɞɵɧɞɚɤɢɥɟɩɛɚɫɤɚɧ
ɛɢɤɤԛɩɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɝɚɛɟɪɟɧɱɟɥԥɪɞԥɧɛɭɥɵɩɢɝɴɬɢɛɚɪɢɬԥԣԥɦɚԙɚԛɡɦԥɧԥɫԥɛԥɬɟɧɛɟɥɞɟɪԥȽɚɥɢɦԥȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ
ɮɢɤɟɪɟɧɱԥ ɊɁԥɣɞɭɥɥɚ ©ɨɛɪɚɡɥɵɥɵɤ ɹɝɵɧɧɚɧ ɛɢɝɪԥɤ ɬԥ ɫɢɦɜɨɥɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɹɪɚɬɵɩ ɷɲɢɬԛɱɟ ɢԓɚɬɱɵª ɛɭɥɚɪɚɤ ɬɚ
ɛɢɥɝɟɥɟ > ɛ@ ɊɁԥɣɞɭɥɥɚɧɵԙ ³ɋԧɟɦɛɢɤԥ´ ԣԥɦ ³Ⱥɥɥɚ´ ɯɢɤԥɹɥԥɪɟ ɞԥ ɤɚɬɧɚɲ ɧɢɤɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵɧ ɹɤɬɵɪɬɭɝɚ
ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧəɡɭɱɵ©ɋԧɟɦɛɢɤԥªɯɢɤԥɹɫɟɧɞԥɦɢɥɥԥɬɢɧɤɵɣɪɚɡɵɧɤɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɥɚɪɛɟɥԥɧɛԥɣɥɢəɤɵɧɧɚɪɵ©ɸɤª
ɫԛɡɟɧ ԧɡɟɩ ԥɣɬԥ ɚɥɦɚɝɚɧ ԧɱɟɧ ɝɟɧԥ ԥɪɦԥɧɝԥ ɤɢɹԛɝԥ ɛɢɪɟɥɟɩ ɱɢɬɬԥ ɹɲԥɪɝԥ ɦԥԓɛԛɪ ɋԧɟɦɛɢɤԥ ɬɚɬɚɪ ɬɚɪɢɯɵɧɵԙ








ɹɲԥɜɟɧԥɵɲɚɧɝɚɧɃɨɫɵɮ ɤɚɪɬ ԥɥɛԥɬɬԥ ɪɢɡɚɥɚɲɚԤɦɦɚ ԥɣɬɤԥɧ ɫԛɡɥԥɪɧɟ ɬɨɪɦɵɲɤɚ ɚɲɵɪɭɱɵ ɝɵɧɚ ɬɚɛɵɥɦɵɣ
³Ⱥɪɫɟɧɋԧɟɦɛɢɤԥɧɟɢɥɟɧԥɚɥɵɩɤɢɬԥ´>ɛ@ԣԥɦɬɚɬɚɪɤɵɡɵɬɭɝɚɧɹɝɵɧɚɛɚɲɤɚɛɟɪɦԥɪɬԥɛԥɞԥɤɚɣɬɦɵɣ
Ʉԛɩɟɥɥɚɪԛɬɤԥɱ³Ʉɚɮɬɚɭɥɚɪɵɚɪɬɵɧɚ´ɚɲɥɵɤɢɥɬɟɪɝԥɛɚɪɝɚɧɚɜɵɥɞɚɲɵԥɬɢɫɟɃɨɫɵɮɹɡɵɩԓɢɛԥɪɝԥɧ
ɯɚɬɧɵ ɬɚɩɲɵɪɭ ԧɱɟɧ ɋԧɟɦɛɢɤԥ ɹɲԥɝԥɧ ɣɨɪɬɤɚ ɤɢɥԥ Ʉɚɪɚ ɤԛɥɦԥɤɬԥɧ ɛɚɲɵɧɚ ɤɚɪɚ ɹɭɥɵɤ ɛԧɪɤԥɧɝԥɧ ɯɚɬɵɧɧɵ










əɡɭɱɵɧɵԙ ©Ⱥɥɥɚª ɯɢɤԥɹɫɟɧɞԥ ɞԥ ɤɚɬɧɚɲ ɧɢɤɚɯ ɬɟɦɚɫɵ ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ ȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ ɛɢɥɝɟɥԥɩ
ԛɬɤԥɧɱԥԥɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɫɢɦɜɨɥɢɬɟɩɚɥɵɧɝɚɧɚɬɧɵԙȺɥɥɚɢɫɟɦɥɟɛɭɥɭɵɤɢɧɚɹɚɥɵɦɵɹɪɞԥɦɟɧɞԥɛɢɪɟɥԥɏɢɤԥɹɞԥ
ɪɭɫ ɯɚɬɵɧɵɧɚ ԧɣɥԥɧɝԥɧȺɯɢɹɪ ɹɡɦɵɲɵɦɢɥɥԥɬɮɚԓɢɝɚɫɟ ɤɟɛɟɤ ɤԛɡɚɥɥɚɧɚԤɫԥɪ ɛɚɲɵɧɞɚ ɚɜɬɨɪ ɯɭԓɚɧɵԙ
ɚɬɤɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɧɬԥɮɫɢɥɥԥɩɬɚɫɜɢɪɥɵɣ³ɏɭԓɚɫɵɧɬɚɧɵɩɚɪɚɧɞɚɚɬɩɨɲɤɵɪɞɵȺɯɢɹɪ ɚɪɚɬɚɚɲɚԛɪɟɥɟɩ
ɚɬɧɵԙɦɭɟɧɵɧ ɫɵɣɩɚɞɵ ɛɢɪɱԥɣɝԥɧ ɛɚɪɦɚɤɥɚɪɵɧ ɚɧɵԙ ɤɚɥɵɧ ɹɥɵɧɚ ɛɚɬɵɪɞɵȺɯɢɹɪ ɫԧɟɧɟɱɟɧɧԥɧ ɤԧɥɟɩ
ԓɢɛԥɪɞɟȺɥɥɚɞɚԛɡɟɧɟԙɦԥɯԥɛɛԥɬɟɧɬɭɝɪɵɥɵɝɵɧɛɟɥɝɟɪɬɟɪɝԥɬɟɥԥɩɣɨɦɲɚɤԓɵɥɵɢɪɟɧɧԥɪɟɧɯɭԓɚɫɵɧɵԙ








ɫɨɜɟɬ ɜɥɚɫɬɟɧɚ ɬԥɧɤɵɣɞɢɛԥɹ ɞԥ ɬɚɬɚɪɦɢɥɥԥɬɟɧɟԙɊԥɫԥɣɞԥɝɟ ɭɪɵɧɵɧɤԛɪɫԥɬԛ ɞԥ ɱɚɝɵɥɵɲɬɚɩɤɚɧ Ȼɚɲɤɚ







ɤɟɦɝԥ ԧɣɥԥɧԛ ɤɢɹԛɝԥ ɱɵɝɭɦԥɫɶԥɥԥɫɟɧԥ ɞԥ ԛɬԥԓɢɬɞɢɦɢɥɥԥɬ ɹɡɦɵɲɵɸɝɚɪɵɥɵɝɵɧɧɚɧ ɤɚɪɚɩ ɯԥɥ ɢɬԥɪɝԥ





















ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ɉɛɪɚɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɋɚɥɢɯɚ ɋɚɣɞɚɲɟɜɚ
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɜɩɨɜɟɫɬɢɩɢɫɚɬɟɥɹ©ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹȽɭɥɟɧɞɟɦªɚɬɚɤɠɟɜɫɬɚɬɶɹɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɢɫɬɨɪɢɢɧɚɩɢɫɚɧɢɹ
ɩɨɜɟɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɋɋɚɣɞɚɲɟɜɚ ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ Ⱥȿɧɢɤɢ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧɢɹ ɢɦɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɵɧɚ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚɩɨɜɟɫɬɶɦɭɡɵɤɚɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ
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